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Planetarienyt
Dannebrogsfl aget, som astronaut López-Alegria har haft med i rummet. (Foto: Aase Roland Jacobsen)
En gave fra rummet
Sidste år besøgte NASA’s 
astronaut Michael E. López-
Alegria Aarhus Universitet 
og gav et velbesøgt fore-
drag i Søauditoriet om si-
ne oplevelser og erfaringer 
i rummet.
 Ved den lejlighed fik vi 
som gave et billede med be-
Årstidens stjernehimmel
Året rundt viser planetari et 
skiftende forestillinger om 
årstidens stjernehimmel med 
stjernemyter og mytologi. 
 Men det handler også om 
astro nomi, og hvad vi kan se 
af ak tuelle planeter på nat-
tehimlen.
 Den 22. november afl øses 
forestillingen Høst stjerner 
af Vinter stjerner. 
sætningens originale logo fra 
López-Alegria’s tur med rum-
færgen Endeavour i novem-
ber 2002. Desuden var der – 
ikke mindst – et Dannebrog 
af stof, som han havde haft 
med i rummet med rumfær-
gen Discovery i oktober 2000. 




Navigatørens Rejse er en for-
tælling om en mand og en 
rejse, som ændrer hans for-
hold til verden og til kvin-
der i særdeleshed. Og om 
en noget alternativ måde at 
holde op med at ryge på.
 Fortællingen er skrevet af 
multikunstneren Ronan Van-
drer. Aarhus Amt har støt tet 
økonomisk, så den skrevne 
fortælling er blevet til levende 
ord – på surround sound 
bånd.
I forestillingen Høststjerner fortælles om vor nabogalaxe Andromedagalaxen M31 (Foto: NASA).
Planetarieleder Ole J. Knud-
sen har sammen med forfat-
teren tilpasset det hele til pla-
netariets verden.
 Forestillingen har premi-
ere den 16. september og 
vises desuden den 17., 18., 
23. og 24. september.
 Billetprisen er 60 kr., og 
børn under 15 år har ikke 
adgang.
 Det tilrådes at bestille bil-
letter på tlf. 8942 3975.
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